nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után írta Schnitzer - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
L kis bérlet 20. szám 
Páros.
Idény bériét 10, szám
Páros.
Szombaton, 1800. Október hő 4-én
Nagy operette 3 felvonásban, Jókai Mór után  írta i Schnitzer. Fordították: Gerő Károly és Eadó AotaL Zenéjét szerző: Strauss János-
® 2 B B M E 3 L á Y B I i : :
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő Gyöngyi. Egy hírnök — — — —■ Havi.
Árzéna leánya, — — — /  — Ellinger I. SzepL lámpagyujtó fin — / ~  _  Tihanyi.
MirabeHa, Árzéna gouvem antja — — Havyné. Miska, hajóslegény - — Országh.
Ottokár, Mirabeíla fia — : — — Karacs. | Mina, Arzéna barátnője — — — Tájkerti B.
Gróf Cárnerő, királyi biztos — — Hegyessi. Pista, Zsupán szolgája — — — Gyöngyösi.
Czipra, czigányasszony -  —= — Loesarekné. Tercsi, J — Kovács F.
SafB, czigáayleáöy — -  — — B. Cserváry L Aranka, j Árzéna barátnői — — Püspökiné.
Barmkay Sándor, elzöllött nemes — — Valentin. Julesa, / — — Vertán M.
Gábor deák — — —  — — Hatvani. Gyuri, 1 — — Sulin ka M.
* 8li> i ~  ~-  i ndo.f: csikós legények ~  ~  b á tra i.
Józsi, { . . r —  —  —  Püspöki, Tamas, ( e  J — * — Antalő.
Ferkó, / — . ■— — Szabó L. Jancsi, » • — Antalfíné.
Zsiga, j Némethi.
Hajóslegények, czígánypk, czigánynők, cz’gánygyerekek, hajdúk, huszárok, markotányosnők, apródok, udvarhölgyek, nép, katonák 
Történik m  1. felvonás a temesi bánságban; a 2. egy ezigány tanyán ugyanott; a 3. Bécs előtt, Idő; a m űit század közepe.
A ÍHk felvonásban előforduló huszár tánczot lejük; Ántalfiné Anna, Dernöi Ida, Sulinka Mari, Várnai Paula.
Egyed M. és Pelhő J.
H e ly á ra k :  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V — X sorig 1 frt, XI —XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
S z izü ap b é rle t: Az egész idényre 1. 5 0  kr. Bérelni lehet a pénztárnál és a szinlaposztóknál.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
ffctA pénztárnyitás fi ó ra k o r. WST"Kedvezményes jegyek érvényesek.
Holnap vasárnap, 1890. Október hó 5-én, páratlan bérletben, felemelt helyárakkal
Paraszt tragoedia 5 felvonásban
Legközelebbi újdonság
Éjjel az erdőn 
népszinmü. 
V a le n t in  és Gyöngyi.
igazgatók.
helyrajzi szám:
A fenegyerekek." (Gigerlik.) 
Énekes bohózat.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
